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Nombre del Libro: LEGITIMIDAD DEL ESTADO,  
 LEGALIDAD Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
Autor: JAIME RAMIREZ PLAZAS – Investigador  
 Grupo Synergia y tutor semillero Potestas
Editorial: Universidad Surcolombiana
Tipo de libro: Producto de investigación
Dentro del marco de la dinámica investigativa implementada en la Universidad Surcolombiana, el Grupo Synergia y el semillero 
Potestas desarrolló el proyecto de investigación 
titulado LA SEGURIDAD COMO 
INSTRUMENTO DE LEGITIMACIÓN DEL 
ESTADO, A TRAVÉS DEL PENSAMIENTO 
POLÍTICO DE THOMAS HOBBES. Este 
trabajo inició su ejecución en el año 2006 con 
la aprobación por parte de la Coordinación de 
Investigaciones de la Facultad de Derecho y la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección 
Social de la Universidad Surcolombiana.
Fruto de la ejecución de este proyecto, el citado 
Grupo publicó el libro titulado LEGITIMIDAD 
DEL ESTADO, LEGALIDAD Y 
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA el cual 
representa el esfuerzo y tesón del grupo de 
investigadores, quienes bajo la dirección del 
profesor Jaime Ramírez Plazas, desarrolló en 
el marco de la línea de investigación Nuevos 
paradigmas socio-jurídicos, esta obra que 
discute los alcances de un tema de suma 
actualidad: la seguridad democrática.
El grupo de investigación buscó establecer 
con el proyecto planteado, los fundamentos 
teórico-conceptuales sobre los cuales se 
ha construido la política pública de la 
seguridad en un Estado Democrático como 
el colombiano, con problemas de conflicto 
interno y grandes confrontaciones políticas 
en el marco de enormes diferencias sociales.
El desarrollo del proyecto partió del estudio 
de unos principios básicos consagrados en 
la Constitución Política colombiana como lo 
son los derechos individuales y las libertades 
civiles, los cuales deben ser respetados como 
máxima del progreso y sostenibilidad del 
Estado de derecho contemporáneo.
La investigación analizó la actual política 
pública de seguridad democrática por medio 
de la cual, el gobierno del presidente Álvaro 
Uribe utiliza el monopolio del poder legítimo 
de la fuerza para enfrentar los grupos 
rebeldes que pretenden la toma del Estado. 
Desde una perspectiva académica, analiza 
la política pública de la seguridad, desde un 
marco histórico, con fundamentos políticos y 
filosóficos del Estado-Nación.
Hoy, muchos meses después, tras haber 
agotado todo un proceso de recolección de 
datos, sistematización, interpretación de 
resultados, conclusiones y presentación de 
resultados en eventos locales y nacionales, 
el profesor Ramírez Plazas y su grupo 
de investigación entrega a la comunidad 
académica universitaria, política y profesional, 
el resultado de su proyecto de investigación, 
con la seguridad de que surgirán muchos 
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cuyo protagonista es el actual gobierno. 
Críticas, comentarios, elogios, condenas, 
a todo eso estamos sometidos quienes nos 
hemos dedicado a esta difícil tarea de hacer 
derecho.
La Coordinación de Investigaciones y el Centro 
de Investigaciones de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Surcolombiana expresan su 
reconocimiento al doctor Ramírez Plazas y a 
todo el equipo del semillero POTESTAS por 
este nuevo hijo, que muy seguramente no será 
último pues le espera una nueva generación 
de estudiantes que asumirán la difícil tarea de 
relevar a los que comenzaron la construcción de 
este camino.
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